























































































































































































































































































































































































































































































































・一 ト1「 至≒d・-P・(・F　 一・-WFK・)dt]11Al
-[-P・F孟 ・(
1暫 。+dt1+t)+P・wF長 ・dt]/IAl
つ つ
一{一PP*W(FiK)`
Fi.,.+pFi.L+醜}dt!lAl
since
α!2d
t印(卜7){P*難ILチ
P暮ll)-P*wF長L}・
「
?
咽
FKLI-2=0胃
=F;c(K,Lz)ishomogeneousofdegreezerowithrespe
l
toKandLz.Then,wehave:
【:
.㌃
α21dτ 一 α22dt
,'
一
(p*wFLL十pFえL)IAI{P(F乞・)ユー FK・(FL・+pFi,・)}dt,
一
(p*wFLL十PFLL)囚[P{F;c・F乞・ 一(F孟 ・)ユ}+FL・F支・]dt〈・,
fordt>0.
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